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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
И СТУДЕНТОВ КЫРГЫЗСТАНА  
ВО ВРЕМЯ COVID-19
В статье рассматривается вопрос потенциала молодежи в развитии до-
бровольчества, который проявился в кризисные для страны момент, а имен-
но — в период политического кризиса 2020 года и борьбы с новой инфек-
цией COVID-19.
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SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH AND STUDENTS  
OF KYRGYZSTAN DURING COVID-19
The article examines the issue of the potential of youth in the development 
of volunteerism, which manifested itself in crisis events for the country — the po-
litical crisis of 2020 and the fight against a new infection.
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Развитие добровольчества способствует решению важных проблем 
общества. Добровольчество — почти такое же давнее понятие, как и по-
нятие «социум». Идея добровольной и бескорыстной помощи всег-
да была близка человеческому обществу. Во все времена находились 
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люди, для которых средством самореализации, самосовершенствова-
ния, связи и взаимодействия с другими людьми был труд на благо со-
общества, в котором человек родился и живет. Общество начало при-
обретать черты всеобъемлющего феномена.
Первый волонтерский проект был проведен в 1920 году во Фран-
ции. В нем приняла участие немецкая и французская молодежь. Во-
лонтеры воссоздавали разрушенные здания, где проходили ожесто-
ченные бои немецких и французских войск. Добровольчество стало 
всемирно популярным именно с тех пор. В нем определились разно-
образные формы, виды, продолжительность деятельности. Оно стало 
основной составляющей демократического общества [1].
Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, английско-
го voluntееr, которые являются производными от латинского voluntarius, 
что означает «доброволец», «желающий» [2]. Научить волонтерству 
невозможно, зато можно привить и развить вкус к волонтерству, по-
чувствовать и оценить общественную пользу, которую приносит ра-
бота на добровольных началах.
Официальной датой «основания международного волонтерского 
движения принято считать 1920 год. Именно в это время, сразу после 
Первой мировой войны, группы добровольцев из Англии, Германии, 
Швеции, Австрии, вчерашние солдаты враждующих армий, собра-
лись, чтобы совместными усилиями восстановить разрушенную де-
ревню близ Вердена. На XI Всемирной конференции волонтерского 
движения была принята всеобщая декларация добровольчества, про-
возгласившая волонтерство фундаментом гражданского общества. 
Цели и задачи этого движения — достижение мира, свободы, безопас-
ности, справедливости для всех народов и признание права каждого 
человека участвовать в волонтерском движении» [3].
В Кыргызской Республике на сегодняшний день нет определенно-
го документа, регулирующего волонтерскую деятельность, в 2019 году 
был выдвинут проект закона Кыргызской Республики «О волонтер-
ской деятельности», инициированный депутатом К. К. Жогорку Ке-
неша Керезбековым. Законопроект направлен на установление пра-
вовых основ для осуществления добровольной общественно-полезной 
деятельности в форме безвозмездного выполнения работ и оказания 
услуг в интересах физических и юридических лиц [4].
Развитие добровольчества способствует решению важных про-
блем общества. Понимание закономерностей и тенденций развития 
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современного общества связано с осмыслением препятствий, труд-
ностей и отклонений в его функционировании. Неизбежные проти-
воречия общественного развития, несоблюдение социальных норм 
функционирования общества, групп и отдельных индивидов ведут 
к возникновению ситуаций, которые прямо или косвенно влияют 
на каждого человека и требуют совместных усилий по их преодолению. 
Такие ситуации можно обозначить понятием «социальные проблемы 
общества».
Под методами решения социальных проблем Е. И. Холостова пони-
мает «совокупность технологий, исследовательских и терапевтических 
процедур, способов деятельности, с помощью которых осуществля-
ется социальная работа» [5]. При рассмотрении социальной пробле-
мы как науки выделяют методы научного познания, а при ее анализе 
как сферы практической деятельности — методы решения социаль-
ных проблем клиентов. Такое деление является общепринятым, од-
нако для обозначения указанных групп методов используются разные 
термины: методы научного познания и методы деятельности; моло-
дежные объединения и др.
Объединение подростков и молодых людей в единый объект со-
циальной работы позволит также более эффективно реализовывать 
принцип превенции. Сотрудникам различных социальных учрежде-
ний по работе с подростками и молодежью необходимо действовать 
не только в тесной взаимосвязи друг с другом, но и на основе единых 
принципов организации социальной защиты подрастающего поко-
ления. Политический кризис 2020 года в Кыргызстане и борьба с но-
вой инфекцией наглядно показали, насколько эффективен метод мо-
лодежных объединений. По мере того как в Кыргызстане нарастала 
пандемия коронавируса, с ней не могли справиться клиники, а также 
«скорые». Героями в нелегкий период, без исключения, становились 
волонтеры. Это были студенты и обычные жители. В период панде-
мии и политического кризиса именно молодежные движения позво-
лили снизить напряженность и помогли в решении проблемы с ко-
видом. Одной из героев была Адинай Омурзакова, студентка пятого 
курса Кыргызской государственной медицинской академии, которая 
отдала жизнь в борьбе с инфекцией [6]. Этот подвиг сплотил молодых 
людей, стал стимулом для борьбы; чтобы случаи с Адинай не повто-
рились, молодые люди не прекращали помогать государству и прояв-
лять социальную активность в борьбе с COVID-19.
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Молодежь Кыргызстана показала и доказала свой патриотизм и лю-
бовь к своей стране. Данные действия молодежи дают надежду на свет-
лое будущее страны.
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